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Kristin Bacchiocchi Stewart, flute 
Joel Brown, guitar 
Hockett Family Recital Hall 





Algodao Doce (Samba) 
Pe de Moleque (Samba Choro) 
Sonatina for Flute and Guitar, op. 205 
I. Allegretto grazioso 
II. Tempo di Siciliana 
III. Allegretto con spirito 
Gran Duetto Concertante, op. 52 
I. Andante Sostenuto 
II. Menuetto 









Bachianas Brasileiras No. 5 
Histoire du Tango 
I. Bordel 1900 
II. Cafe 1930 
III. Nightclub 1960 
IV. Concert d'aujourd'hui 
Jacques lbert 
(1890-1962) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
